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中 的 企 业 数 当 然 是 技 术 和 相 应 的 市 场 规 模 的 函
数”。贝恩于 %& 世纪 "& 年代研究市场需求与企业规
模经济之间的关系时计算了规模市场比重 ’，其计













生产提供较好的市场条件。%& 世纪 .& 年代之后轻
工业和加工业高速发展，企业数目急剧增加，规模普
遍偏小。但应该看到，%& 世纪 .& 年代是一个市场需
求急剧扩张的时期，企业数量的增加和规模的快速
扩张是市场需求直接带动的，企业的盈利水平普遍

















小。%&&& 年，我国有 /%0 3 亿人口，占世界总人口的




























于 &’)( 年的 !, %) 倍。农村居民实际收入 #$ 年增长
了 *, %) 倍，城镇增长了 #, * 倍，城乡居民人均的收



























































































查结果证明，自 .0 世纪 10 年代以来，尽管进口壁垒
有所下降，但中国各省之间的贸易壁垒一直在稳步
上升。233" 年产品的跨省贸易壁垒为 !45 ，本省产
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业，与国外企业相比，还远未达到充分利用规模经济
的水平。













上式中各年的大型企业平均规模 /亿元 3 & 大型
企业工业总产值 : 大型企业总数量；各年的 012/亿
元 3 按支出法计算，012 增长率 /; 3、人均 012/千
元 : 人 3，均按当年价格计算；城镇人口比重 /; 3 &
城镇人口 : 全国人口总"($$。
通过回归可以发现，国民经济的总量和增长速
度对企业规模影响显著。自 #$ 世纪 "$ 年代以来，我






























的 规 模 扩 张 创 造 良 好 的 市 场 环 境 。 我 国 已 加 入
<=>，国内企业将面临一个全球化的市场，潜在的消
费者不仅数量增加，而且收入层次、消费行为更具多
样化，市场容量非常之巨，企业的规模必将得到进一
步的优化。
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